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Εργαλεία διαχείρισης μαθητών
Το εργαλείο διαχείρισης μαθητών OpenSIS αpiοτελεί ένα αpiό τα
σημαντικότερα εκpiαιδευτικά piρόγραμματα ΕΛ/ΛΑΚ.
Εργαλεία διαχείρισης μαθητών
Τα εργαλεία διαχείρισης μαθητών βοηθούν στη διαχείριση των
εκpiαιδευτικών αpiαιτήσεων σχολικών και piανεpiιστημιακών
μονάδων.
Εργαλεία διαχείρισης μαθητών
Χρήσιμα μεταξύ άλλων για:
Εικονικά βαθμολόγια
Κατασκευή ωριαίων piρογραμμάτων
Τήρηση ιστορικών υγείας
Αpiουσιολόγια
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Τα τελευταία χρόνια piαρατηρείται μετάβαση εκpiαιδευτικών φορέων
σε λογισμικό ανοικτού κώδικα:
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Αρκέτα ιδρύματα, διαθέτουν την ύλη μαθημάτων τους ελεύθερα
μέσω του Διαδικτύου, μεταφέροντας την έννοια της εκpiαίδευσης
αpiό αpiόσταση σε εpiόμενο στάδιο.
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Το OpenSIS
Το OpenSIS αpiοτελεί ένα αpiό τα σημαντικότερα piρόγραμμα
ΕΛΛΑΚ για τη διαχείριση μαθητών σε σχολικά και
piανεpiιστημιακά piεριβάλλοντα.
Το OpenSIS
Διαθέσιμο με την άδεια χρήσης GNU General Public License
ανταγωνίζεται εμpiορικά piρογράμματα τόσο σε δυνατότητες όσο
και σε ευκολία χρήσης.
Το OpenSIS
Χαρακτηριστικά:
Γραμμένο στη γλώσσα piρογραμματισμού PHP
Χρησιμοpiοιεί τη βάση δεδομένων MySQL
Εγκαθίσταται αυτόνομα
Συνδυάζεται με τις piλατφόρμες εκμάθησης Drupal και
Moodle
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Το OpenSIS
΄Εχει καταγραφεί ως μια αpiό τις 50 σημαντικότερες εφαρμογές
Ανοικτού Λογισμικού για την Εκpiαίδευση.
Το OpenSIS
Χρησιμοpiοιείται piαγκοσμίως σε αρκετά ιδρύματα, μεταξύ άλλων:
South Plains College
Adventist International Mission School
Catholic Academies
Το OpenSIS
Το OpenSIS - piρογραμματισμός μαθητών
Το OpenSIS
Το OpenSIS - piληροφορίες μαθητών
Το OpenSIS
Το OpenSIS - ιατρικές piληροφορίες
Το OpenSIS
Το OpenSIS - βαθμολόγιο
Το OpenSIS
Το OpenSIS - διαχείριση βιβλιοθήκης
Το OpenSIS
Το OpenSIS - σελίδα γονέων
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